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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 
Σήμερα στις 4-7-14 και ώρα 13:00 συνεδρίασε η επιστημονική ομάδα του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε 
Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών 
και Ασθενών Ατόμων» στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου του έργου στον 1ο 
όροφο του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ επί της 
Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή. Παρόντες ήταν: 
 
1. Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνος, Τμήμα 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
2. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
3. Μαρία Καλαφάτη, ΕΤΕΠ 
 
Κατά τη συνεδρίαση έγινε ένας απολογισμός μετά τη λήξη του προγράμματος και 
διαπιστώθηκε ότι όλα ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
(ολοκλήρωση των μαθημάτων, εξετάσεις, αξιολόγηση του προγράμματος από τους 
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές) και συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες 
γραμματειακής διεκπεραίωσης και οργάνωσης των παραδοτέων. 
 
Αποφασίστηκε να ανατεθεί η εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος στην 
Καθηγήτρια κ. Παναγιώτα Σουρτζή, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση, 
διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων, εθνικών και διεθνών. 
 
Η συνεδρίαση έληξε στις 14:30 και η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει 
περίπου στο μέσον του πρώτου κύκλου σε ημέρα και ώρα που θα αποφασιστεί 
αργότερα.  
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